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Bella Siccome un Angelo (from Don Pasquale) Gaetano Donizetti (1 756-1 791)
AChloris ReynaldoHahn (1874-1947)
La Lune Blanche (La Bonne Chanson) Gabriel Faure (1845-1 924)
Avant que tu ne t'en ailles (La Bonne Chanson)
from Dichterliebe Robert Schumann (1810-1856)
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab' im Traum geweinet
Allnachtlich im Traume
Aus alten Marchen winkt es
Die alten, bosen Lieder
-INTERMISSION-
In un coupe ... O Mimi tu piu non torni (from La Boheme) Giacomo Puccini (1 858-1924)
DeVonte' Saunders, tenor
Mein Sehnen, Mein Wahnen (from Die Tote Stadt) Erich Wolfgang Korngold (1 897-1 957)
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5 Mystical Songs Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Easter
I Got Me Flowers
Love Bade Me Welcome
The Call
Antiphon
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Performance. Forrest Glass is a student of Jim Smith-Parham,
and a vocal coaching student of Melanie Kohn Day.
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